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T4"rh NC"~ 
Auii(Jitrrf'nlt 
Tru•;rtla ... 
a l 1:00 
0 . 21 
1'<·<·h Ila 
Institute." 
Right To Ea·cct Buildings ln 
Paa·k hy Fifty Yeaa· Old (; ift 
St.-plwn Salisbury nw II 
ational P:u-ks In 
Coloa· Vic~wc~d bv 
Cosntnpolitan Cinh 
Hal 1\'l~IIttyt·e, Miller Protege, 
To Play For Greek at Ball 
. 
\~ Ol't.'t.'!ll er u s Growin~ City 
Wit hout uffic ic nt :Purks 
ll • ""ll l..nrl\\ thn I the 'dtnul hn~ Lhe 
rtt.tht to ~·r,•t t h111ltltn~" in I n~titute 
P.trl.. .utd do \'Oil l..nu'" wh\' th~ pnrk 
r< n.lrnt·rl niter th•• ln!'litntt) There 
;w• Hr\' few •t uch-n ts who knnw the 
r..-al hi~t.,rv nf thi, pint ul land "ilh 
11• J\nnrl \\hn•h hn~ he\:n tht• --<'C ilc of 
~" rnnm· nnnual Rope Pull~ It •s in· 
tt'r< ,tin~:. how~v~r. fmm T.·,•h'• •tantl 
point lnr wht•n the p<trk was pre.,., n ted 
tn th<· l n~lltute O\'Cr flfw venr' a~:o 
tbe t'OIIrhuon" ~::w~ t he ln-.tllull t'\:r · 
to~in '~rv clehnlle nght'< wh1<:h ha,·e 
not Ht hun nvnih:d of 
In o It ller 111 th e- 1\ln,·ur or \\'or<:.:~· 
H·r, whu·h w:l ~ " ritll'n ahuut lUll\' 
20. I ~;i, 1\lr l-lttplwn l-lnlr~hurv s;ated 
that \\'un·~strr hn!l rhnn~:t•d mntcrinlly 
in the I.1H t~n )'cnn ancl lhn~ it wn~ 
gradualh lu,rn~ il~ rurul Mpct•t "hit'h 
olT~red rdn••lmwn l and <'ht'l'r to tlw 
rnh.tl,it.Jull:- uf the t•ity The mnny 
~:nrdrn11 nnd ~:ruunciR form~rly Nu rTountl· 
~~~~ tht• llllu sc-~ h nd Inn.: !linrt• 11('«.'11 
clivlclt-d inw hlllldin~: l o t ~. nml wert> 
ttt'l'upic·d lw huiltlin.: ~ whil'h hntl litth' 
rnnrt• land thnn wn• Ot'luolly r<•quircd 
f•1r their IIIII.' 
Mr. Hans I>asshut·~ 
Lcchtrcs at Civil, 
E.E. Joh-tt Session 
II. C. Wootllmry E ntc rlnin 
A!l Gm •i!l !'lp t•ukc r Before 
AJtJH't' c•iuth•t• Gutheriug 
. \ '""'' nw~tin)! 1111<1 lc<·turt· <•i tlw "::nnw , I Our \\\·,t•·rn :-.l tlllllt;nl 
Thank giving Is 
The1ne of Wed. 
Chapel Set·viec 
IC 
\ uwnt·an ln<tttutt• ul E lcttru·ul En.:• l'arl.•" " ''rt' <nil .11 the ~lwcmher 
11n·r• .uul tht ~tltcl<'llt Hnuwh .,( tht rnn111111 .,r tlw t'n•m upnh tan < tuh, held 
\ rn<·rit an ~twid\ uf I 1\11 En••ut~ ··r' I t I' . I . h h ( 
.. ' •' "' II' t·H·nru.: t\1 t c n me () l<t•\ p,. r~'"' P llurris, mini~tt·r of 
"·'' hdll m th~ .\ llh:n s,.nal r"11111 '"" ' I I ' , 1 \\' II "'h k t·. 1 1 rurm uwe a e sp~::l ·e r l't•ntrall'un.:n•.::Hrnnnl l'hu n·h, wn'l thl' 
Frul.l\' mghl \\' llh.\111 nr.ll•m '"'· l'fl''l I I tilt' ' 'I II (' \\' I • t· <'111111: ""' ·' r tl\)1 'J'I'·'"''r at tlw S <' \ '" \H•t•klv t'hntx•l 
knt "' th.- .\IE E pr•·-itlul n\'l'r tht· hun ul \\ ,•rn••hr \lr \\'noclhun· 's :'tn·1"• lnst \\'t•clnes>lnv IIi' tupir \\flq, 
lllnt11111. •uh•r•··l lut.·• <~I \ .,,,mih', llrin.• Nn ;tpproprratt•h· ,.'""''-"· "Our Pil~:rirn 
Th<· nl<'<'ltnt.t ""~ h•ghli~:ht.:tl h\' t lw tru11.11 l'.•rl.. nml nrnncl t'aii\'Ull were l'nth .. f"" .. R,.,. ll nrri" '" nl<n an e't 
t < t un ut :\I r I Inns 1'.1 .... hurg, t•lt·l tri< .11 llt.l~lllht <Il l I I uta' I>< 'Jill 1 hn t hrs ••tl11·11• 111l'1111~t•r u( tlw Ht•anl uf Truqlt'<''l 
•·n~:111nr \\1th tht· \\\!' t~·rn ''·''"""" "" IIH•·· 1:•"'' tht• phr.l<o(' ",\mcrlro the .. r \\'I' 1 
·<t:t" I umpnmn. :\l r l'.l"hur~: ' " ""'' 11.-autrtul' Ill\\ llll'•llllnl( nnd deeper l<t· \ llnrrr o; •tn irl thnt thuu~:h \'r•rv 
Ill\ tlw l'llll!'lnll l lflll .. r '"'''"II ll.nn 111111 "\I n·un In '"'' 11111111'> ur hi'l nudicnce I'· \\ uf ~~~ nn· rlt·•t•t•ntll•tl rrnm tlw Pit· 
th< t'ul<l<l.· \111u11t.un ll "lt"t'lt·t'lrit I ht .:ln111111' n•lur, tht• IT\ sWI t'leur 1:11111' whu "<'ltl~d i n llw Bn\' l-\tntt• in 
""''~·• t 111 · .uul th1 mn•t rrh• t'umpn~i tiun of ltl20, ntlltl\' n f nur c·u'lt<'ml nri~mnt<•tl 
I n f<l:ol rds Ill tht \\' ll•nn n.un, 1\lr 'u·h <II II I l\l'r\ Nlith• lwld thr l'll!<1110· \\llh tlwrn Tlw m <'st nuts lnmlinl( nf 
l'asshur.: <huwcd Rlilles :-huwin~: 1\s l'llll puht,ut~ ~pr• lli •Unllll thr·"' · ~ 1111r Ulltlllfll nh~~rvnnrt• of 
strtll llllll, <'(lfTcr IIUII IS, lnrin~ ami m:tk \lr \\ uurll1111\', whu wrth lu~ !lnu.:h· 1'h:utl' ' l-!" "* llttv Our Pil~rim l ~o thrr~ 
in~ uf in t ricttr.' t•mwn II' (urlll'<, tl11lhn)l lrl , ~~~-!~ l'li"•llla WHmllmry, rt•tunlt'cl ):t•tlwr,·<l 111 l'hm11nlh thn:t• hunrlretl 
n f " ' ir11·h hnles in t'IHH rrl t·. whit•h u11· " "I ' "'' t•nt h• fro111 his trip, is nn •' tl nntl tw\'ntv v••ars n~:n. nutl Al)l'l'tld tlu• 
hlt•1\ with us phult tu ' 111111 ll'ukn.:•· tiiHI tlut-.n ,,,,. nt .. tnttnill ••lnnhcr l"c\•l!rnl lr·~ll\'<' lmnnl with nil 11orts of food tn 
n•un tr:r:tt' l dTcrt~ uf t'llll lrnr t inn, anti II !Ill's du1 in.: tht• t'\'1' 1111111 lw pan~•·rl, • •·lt·hrnh• llw flr~t h nuntirul hnrv1·~ t In 
'"'II~' 'huwin.: tht• l'lt•t•tnut l h;,·uut t r\11111 In lumu a I nw t'IHH'cptiun nf I lu• Il l' \\' lnnd, whic·h wa N t ht• tll'l'l<~ion 
u nd turhl1lcs. t h1• I IU)It'llt"'~ ul t ht '"'~ tl· 111 ll lllllnlnills fnr llllll'h t't• lt•lrrn tlon In tlw Co1lnwin11 
~litlt•., of tht• t'uhhh• 1\lunlll•lill lh<lrn rntu tht 11111111'< ul his ht•mcr~ In mor~: \'t•nrll tht· l'il,. ritll~ Cl•khrntNI Thn11l.s· 
r•ltt tm l'rniet·t. \\h1d1 ~<upplit•s ~pru111 th.111 11111 •hut Mr Wnotlhur\• hnd 1\1 lll\ 11 1~ l hll' u(t<•r tlw hnrvt•H1, which II!' nl•o ~otatccl that tlw (' hnn~e<: nrt• 
( C nntinur<l <Ill l'nl(•' I. ( 'ul . I ) I C.onti11u~•l 1111 l'u~tt• I. ( 'nl . l!l I I'""' ' 11 111 tlu pn·,<'lln' of r111 almul't i••· ""' ruuth t'l lllu: r thuu the trluhtinllnl 
---------- 'l'lltl, II \' lrl..•• 1111111 uuh· tlwn rlicl I' X '(m r' 111lt1·r hulit lll \ \\I' l'l•lchml<' l tlflny. 
This Yeaa-~1!) P cdcllc a· Pr·ontises To Bt• rrur)l!) : :::;·.:·:::·."'' ... \\IIIHitr l'lllllt' rnun hi~ ~I IIII' tht• llllW n f tlw fil'lll ~t'Uic rA, l'hnuk ' ll" 111~ hM lr\~ 1 1111me of its orig· 
\Vitb Nt'W and .. npplcrlJ('Uted F calUI'CS I hr \\,Hill "'"l'llllht v .. r Dt·nn nntl 111111 lllt'llllllll(, nnd f\11\Y to ll\()Ml of us, 
Clrtt• II( tht' h .... rt'ft•rrnrt·" 111 tlw .tn•l th<• u~ uf t•arW•lll s 111 t ht athh•trt 
tori~i11nl tra•ht wn ,,( .lnhn lim ntun nnd 
hi, fll'tl<llr·r·, t·;trt i' Cuuntl 111 tlw 11111 
•·f tlw ,.,., h HOirl""'"· tlw " Pl·rldkr" 
1 "'' 11.11111' uml t h1 pr~•t:llt fortn nf tht 
!J.,.,).. '"~ n ariHtll<•cl I!Hllltl tiftl!tn 't•ur• 
R):fl \\ 111'11 I ht• nit I st \'It of l<rlfrk kno\\ 11 
"' tht ".\ ftt•rmn th '' wn 11 nhuh~h,•tl 
'I uria\', lh t' " Pt•tltll~:r" 1~ n tar <rv 
!rum smnc nl the tlrst ' '~"''" that wt• r~· 
puhh•lwd Enl'lt n•nr ha" l •rmrght 
ahnut •nom· 1 hnuwt•s, hut thiN \'t•nr'H 
1">~•1.. l""'ui~,·~ 111 intrwlui't' 1llllrt; m·w 
rth•u' und ~t· ht•nws thnrt hns nn y up h) 
""" Tht• 1!)12 " 1 1~c\tl lcr" i~ s ure In he 
""' of lht lt(•'t hunks t'\'t•r pulth• lwtl h v 
.- ~t·nutr dn'"' 
ltiot'c;taon 
Th.-r•• an. nl<n m:tll\' uth!'r nt" itlen• 
.nrlln\'nuts hut tht "' Will Itt h·ft tn 
thll'l' \\h t\ t.u~ till' hrml.. Althnu~:h 11 
'' ~1111 ra ther rorlv 111 th•· n ar It> 1~· 
t hinl..u1g ahn11i. u pullhnlliun whu h "'II 
l>t out 111 1\la\', ll 1s s tr ll no t tnu r·url\' 
'" ' 'II" up fnr """r ''"1''. .,r thr• 
Pt·tlrll~r" In ordt•r to ~:ive tht • tnll n11 
Hit :1 ns 111 h(l w <n lln \' t'OfiH A wrll lw 
pun ho~t:tl. anti i'tlltH'ttut•ntlv tht• llmrtn 
t urn• <Hl tlw s r?.l.' uf tlw l ~tl<lk, 1t i• 
ur~t·tl thnt cn,ryon~ si.:n up Cur th l' ir 
•·op\ rh:ht nuw 1\n invc~tlnt•ltl in th " 
l u~•l.. n•m will hring rnnny rl'lurn!l in 
l:llt>r vear~. 
\l r """ ' tumhull·•l '"th tht• t'\l'el rt ' ' nwrr·h ,, tin\' un whidt we try tu 
lt-1111 ul \lr \\'uu•lhur"'" pr•·~<: ntation <••• hu\1 mu• h fnutl \\C rmt t'<m~unu• nt 
110 tH• •II II 1 II lilt I S;lll,fyir\!l tl'!lllll 
\ 11r·r thr hrlt h:ul l~t·<'ll '<'t'll. Ml"' 
II"'" " 1" ut·•l IH·r th rHnl( rnom, nnd 
" ' \\'"'""''"'. 1•rt •ult-rl '"'('r the 
p1111r h I""' I 
1'.11ult\ nu·llll~·r' nutr·rl 111 tlw ~nth 
1'11111: WI"' l'r ul t' 1-. ::i<ht:i tle \, Dr 
I . I ' ''"'""· llr l( rllph lldlt•r, A \\' 
flutl., I II ~11111 1""" · II ~I Fren,·h. 
1'1uf I' I< S\\,111 , luHI ~lithnt: l \Vnk~ 
Young To Do 
Rc ca•·ch For 
U. S. Defense 
1111(' Sltllllll 
\\' ,. 1111"1 nu t ltlll[u•~: the Pil~nm•. 11 
\(•rv lrl«·rnl .:m up u( lll'llfllt•, wrth thr 
l'ur tlllll ~. \\ hu Wt•r(' lllllt•tl rr1r lhrir 
llurrmv·nurul<·tlnt'" Tht• P 1 I ~~ri m ~ 
fuund••rl t he IIU\' S tatt• hut till' l'uri 
wn~ t11 nw IH·r•• ~,, ,.,,, ul yl'tl l'l< llltt'f ll 
\\11~ lht· l'untuus whu fll'r•t•t·utl'tl 
"'""'''" tlurrng the '"'"' ,. uf wttdwrnft , 
HtHI i t wn ' till' l'urltun" whn pn•tt•urlt•rl 
tu htt\1 <111!11• Ill AIIWdt•n in 11\'llrdt of 
r.·li~:iou~ I n·~·tlum 111trl t ht•n pt•rsrt·ntNI 
thu~t· whu lwlit•Vt'•l flitTtlrt•nlly 1h1u1 
lht' \' lht'IIIH'ht•' 'IIHIIII.SjliVht.t, t!wr(• 
rorr•, ~htlulrl lil t( IK• IIH~UC ill tt•tl wfth 
th<: hlllid, Mtrtlll(htftH'Nl type or Jl('rRttn 
rt•p ll'~t·uH•tl lty tht• l'uritnn ltul mtht•r 
with tlw t'hl'Hful , IHhc•ntnruuM Pil.:rim 
~turlt-11 1 lr•nrll' t f11r till' II('I'IINinn Wll~ 
Paul I' Di ·nnu, .Jr , who lt•tl tht' !fcrvit' l' 
111 hvmn4 nnd provers 
Fcalnt·es Beautiful 
F<•n1alc Vocalist In 
Penny Par·ker 
Tlw luterfrntcrnil>' Bnll. sch{•tlulctl 
t u l~t• lwltl on Frirl.t)', Occcmll<'t 10. 
luul.s n~ tho ugh it will he n gRin nffnir 
.\tll•mlnn!'t' nt th•• Rnll promi~~es to hc 
I ht hil:ht••t in Vf.'AI'S. 
rtw l\o1nd this )'t'llr is one- n f thl' 
lm·turs uf tht• dnncc thnl is go ing ttl 
ht• thnrm·t~ri:.ti<· of tn<llll everv Inter· 
frntt·mity Ball Once ngnin the mu<~ir 
•~ K""'l: ttl l~t.• -;upplied by a rnther new, 
unkllm\ n, nnd np-nnd·coming hnnd 
Tlw hnntl lentlcr'li nrunu is llol Me· 
I u lyre, 11111• ur C'llerm Miller's flrl!lt'gt•8. 
Un til wry rt.'l'tlnll)• flh•lntrro Willi 
(;lt•un'M lirhl ~llX() t>hunist , fll\0 you 
""""' huw ~:c•url you hllvc to I~ in 
orrlcr tu piny flrst snx in n bnnd thnt 
i ~ llutt.•d Cor it s xoxe11l Ro thnL prove:~ 
th11t Ill' i~ goutl. Miller is bncklnl( this 
rww hand with his nwn money, whiC'h 
~honld utTer smne nssurnncc as to whnt 
tlw ~:n•nt Miller thinks of him With 
llnl will he hcnutiful Pelllly rnrkllr, 
'rhi ~ pretty mil!., really eon 
~'"~~' nR '""" ns look. She's a treat not 
Ill nliHS. 
1'u rununuc Tech'11 old eustom of gel 
1111~ ltumls which bet.vmc famou~ im· 
nwchnlcoly nfter playing here, we hove> 
word that llnl ancl his boys are going 
tn 11l:w at Glen Island C'aldno in New 
l(m ht•llc, :II Y on New Year's Eve. 
Arul ' '"''r\' one knows that. as ROOn ru1 
11 hnncl hils r.lt•n Tslnncl CMino It Is 
u;.unll v tiln ~hlcrrd to he ht'nding to the 
11111 withuul delr1y . 
gh·gnnt prt~l(rnms have al ready been 
urth•n•tl, reports Rodney C. Paige, who 
hns l'lrur1W ur thni angle. They rue t.o 
hl' mJI(k nf lim len thcr, nnd the riHniiK 
whl,•lt atw mtpnny them will be fo und 
nnt nftcr ynu hove purchased your 
tkkct. 
Th1• pntrtHl8 and patroneK!IU have 
not 1111 yet hrcn chosen . Aside from 
thot, hl)wcvcr, everything i!l nil Rr· 
rnngctl to tnake this year's ball the 
ltcwl in Tech history. 
I n tltllt•r lll ~~"~ Tt•t·h mt·n nn ulc:n 
uf \\ h.11 In '''I"'' t rn th<· '"'""· ht·rc nre 
" II v. nl lht• lu~hh.:ht"' u( thl' ''ear·~ 
1•1•hlu .llrnn .\lthnu~th the n1vcr hn~ 
II< I I>< ell •lt-hnrtd\' d~·• tetl li S \'C I , 
lu mtlt>r lu mal..c thiq lxH>k pn•'<ihk, 
1 hl'rt' mus t h e photn~mph~. llrtil'lt·~. 
nnrl m urc pho li•Kmflh !> All 01111111111( t••l 
111 :l prcvuJu'< 'fEC I r ~ gw-;, the 
" Pctltllcr'' t< runnin~: .t ph•llnl(rtrf>h \' 
t·un t<·'<l lor the l te't piC'tun uf 11 O(•ninr 
I hw tn t ht> fnrt that an 1n uOiru nt 
'I ht· J), pnrtnwnt ul Ph y• il'll n11· 
n uuntt'l thnt l)r I( T Yuun11 hn.o; ht:en 
11r••ntNI n lt·nve or t&h~rnc·e Cr11m Decem· 
. .. r I Utltll the ··ntl or lhr tlrescnt 
t • nrr~:c 11ry t>r Y oun){ hn ht.'t·n ru kerl 
1 ""' nt t rt 1111, .,.,.~m to l~t: t uv.<trrl an numll('r wt•r~:o "uhmittrrllw thr tl~:nclhnc 1., 111111 u scrrmJ) .,( ,nt•nlrsl at lhl' 
a nth• '·" lt.Hiwr t·un·r " ith an tn· .,£ '(.,nmh er 19 this ha hccn cxu·nclr ·tl 'In 11 hu~t·lt Tn~tilutc of T echnology 
.:r.ne1l ht.tun· 1 lu• ti~urr w11l ll<' an tn ll<·t·t:rnl.cr 12 At thr cnrl tt( tht • who nrc w~~rkrng in the rntcre'- t" uf t he 
1111rodu• """ tu tht• ~uhthenw u f the tum :t " Petlclh:r" v.ilt he nwarrl('rl for 11011,111111 th·fl'n•e . Tht> nnlurt• 11( the 
honl., that of t·art••nn• nf nn ;·nl(mt•t•r'~ the l.e< t "h"t t\n• uf the •hut ~ u•NI work hn lint vrl l..ccn cti.,drt!'erl 
lanprovcntenls In Public Speaking Coone 
Suhstanliatcd by Use of Vocal Recorder 
'I Ill' Envh•h lkpnrtmlnt'J rww vni('t• 
t1 r·flrtkr h u pruvt·rl 1.11 I><• IIIII' of t ht• 
mtt'l l"'l'ulnr ontl l'fT••ttl\·t• of nil in 
"""'''" " lllltlltltllt tl 1111 lht• II ill in 
hfo I hr •·nrnr ., 1 ''"" ,. l'llllrt·l\· '"'"'
1
m thr honk will lte w o rth fHttcll tent llt• 111t.; h •~ wurk here at T ech, Dr 
lmrl drlltHIII l 11 !Hl<l11run to hn\'ing n t n the donor, <tl Cl•ll\C 1111 Yllll rnmtrll \'uun~t hnl pt·rfnrmt'tl r t'H·:trrh wnrk 1111 
11>1111•11 , I Hf\ ( 11111r \\ill h,l\'t,' :111 10• (,U\4;, Jtt'c dn <Omt• <thu tt e r mllJIJllllj( lh1 ah·~1rp tiun of Jighl IIV N l Wll\.tr ll•ru;~l rrt.th t ''l'l'••·•tt· h10 nllllll' Th" i• T he ' Pl'fl rlltr" r~nlly nc·t·•l• tht pit tun nrvl -imilnr pruje<ts with tht !kripp~ rN·tnl " :tr• 'lht• flH•mlwr ... of lht· 
<'<11• i•l< rt·<l 111 1 .... nn nnpro\'l.'tnt'fl l u\'Cr nnrl if \'''" ha\'t' thtm. the o.tatr rnn u•t I n .tltntt o r 0 1 t·nnc~jtrnphy <~tph••lllllrt· d a 111 Puhht• ~Jit'llt.. inl(, 
tlu unl<nlanl'l'tl ' '' tt:m• u•t•t\ in prr· lh~m ,\n" pirture1 o f I(Cncral Tt·rh I>r Y ()ung re<'e ivcd hi~ n .A nt the """ orr• 11 iiiiC tht• n·r11rrltr thi~ ~c·mt· ~· 
''""< ''"''" ,\no th r r h•ntun• nf the "'til it\' art• n t!erlcrl nn•l thl'"t' "ill ht• niHn<i ty ••f Mlln tnnn in 1!1:10 unci ol>- t cr, arr• t•llthu .. n• t ir in apruving it Pru 
1. " '" \\Ill l ~t• !he nnrrnt11·e • t ,·l;• "ith J111111 for at the ~amc rute Anv llf tiH• tnull'tl hi~ AM nt thr• Univcr,ity 11C ft ""r llit.tl!inhuttmn 111111 ~lr l' n •nr h 
i11f• rut.tl hcnrlhnc~ 111 th r cwti,·i tie ~ec·· Jlit tureq «houltl he hnnrlrtl in tn flunk lllhllli'l In 1032 Tn 10311. he rcrcived ""'' tl'll!h I hi• 1'111~~. tlt·l'lnrt• th nL It 
''"" Thi~ i~ 11 rww trNIII in vt•nrhortk Durick, hv mean s of the " J) " ho~ hi rlnCl()flllt nL H nrvnnl. l)r, Yo ung d('urlv •how• lh~ 1<t1Hh••1t, n nuthinll 
•I• <ign n11tl prumi•<·A to rdk"• the for· .\l •o. nny w nuld h e author• nmm111 lw~ hecn tear hing til the Institute since l'l~c t'(HI , t IH· fault~ nnd vlrttwY trf hi• 
111.1 h • nl n thrr yt•nr~ Othe r thin~: ~ or th< fr('shman and ~nphrnnnr1· t'lt1 «v~ I!J:lli H e wnq n•c1mtly nppn illtetl A'Y uv. n • Jl<'CC'h . 
"'tc >trt' the rrvrwtl of n fl'ulurc 'tr· urt' urgrrl to 't'<' Aoll l'lrminll (t,r II•· i•WIIl Prnfc·~~or in Phy!!iCs. 1 ht rtworclinu ltpfHirntll it .,•lf i~ t'flln 
linn lht in t rOfluc tiun of infnrrnnl <~hot~ •unm• nt• . \ nol l' in the "F"' hox i~ nil Dr l<alph H eller i~ taking over Dr pnc t nnrl dllr-ir •ul. it t ·lllt~•- t• urn luurl 
•·f rl f;u·ultv al11n~ w i th t he fnrmal•. tl:nt i rl'l]uir erl IC:nutinu•••l from I'&Jif' 3. c .. t. 21 ' tll!nl..t: r mkruphflm·, portnhlr rnhinl'l 
DORM DANCE 
-
SATURDAY, NOV. 29 
-
t·untninin.: 11 wrnt.a.llle, pickut> and cut 
un~ r.nn•, 1111d the nmplifier The rec· 
urcl'l nrc rnarlc of st.eel, an: about eigh t 
1111·ht•s in llrnm<'t.er, and arc roverecl 
w1th n thin ntetnlc cnt1ting o n whirh 
th;• l!rllfiV<'~ are 1'111. P rofesllor lli~tgirl 
l~t1tt•nn rlemonatrat.erl the appnratu~ fur 
tht• N I~WS h y plnying one or the rcc 
urrl mnrlt· in !'Ia~!;. The reprndurtiun 
wr•~ vt•r) u t·c·urnu•, surfnee nol~c ~ Cmm 
till' rl't l)rcl were nr~t lil{ihle, nncl the 
111111' llf lhl! loutiKpcaker Willi CXC'CI• 
tr•nl, manifc~ting none of the ill efrct•ty 
I'Cimmnuly fount! ln t•Qmnwrclal IIJ.Mlnk 
cr11 1 ho ~pt'nkt'r'R voire , a3 rcprodu!'ed 
(r1r the N lt WS, wa~ 011 rcali~tir a~ n 
(Couli rrued on Page 2, C'..ol. <ll 
8.30 P• m. 
• 
P••• Two 
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\ Frale rni ty ew 
I.A~tHDA Clll ALJ>JIA 
Ou tl 
lm.p•·ovem t>nts In 
Public pellking Course 
many mt·tnl•ers of the \\'urc ester chap 
rtt·orrl rnulrl I oe 111 th~ nutlihlc uspc:t ts 
t"r uf Lamhd:1 Chi Alpha nt·ceJHt!rl the 
of spcct'h makti1Jo: in\'ltution or the Rensselaer P oly chap 
ter and w~:nt no t •mlr to the gamt: flnt of the main thftil'ulttcs cnrnun 
hCtWl'tll the tWfl ~t·hllfl} ., h11l ~lQVf.:IJ ll're<J Ill C'f>rrC<llfl)( U J)Cr•on's <.p('C('h i-; 
uH:rni~eht at Tnl\' De Jllle the fal't tht b k uf t.tn.:thle prool ol hi• ('rrur' 
that the R I' I Jntcrfrau:mtty Ball One: c·an tell a &tude nt O\'Cr anrl over 
tonk plac ,. that otght, several mem ngllln that he ~peaks too qut t'kll·, ve t 
her~< nf till' Ren~~clner t•haptcr re· it • ~ rlitlic:ult fur a s turlcnt tu rcalire 
malned to entertain their hrotherK huw unnoyinl( tht~ fault is lh ret•nrtl 
fmm \\' t~rc·c~ter Apparl'mh· everyone 1111: o ne uf hi' ' Pt•••·hes. e,·crv wllnhle 
harl a hne ume, hut no one go t an) ~I' uttcN i t':IJHurerl ami rc!'orded 
•ll't:JI in permane nt form Then, when he 
The I I nust> has Ju~t pun·huscrl u new two r~ the ret·urtl, he will kno" Just ht> w 
rarlill·phunul(rnph t•omhillntion Tht• uh\ tnuN ht'l mistakes nrc, atul 1'1111 go 
Donald E. B1111er 
Bruce II ai naworth 
Martin Reilly 
RE PORTERS 
Alfred C. llcllig 
John N. Wholean 
JamiJ8 '1'. Penrce new set, o ~lal(navox, ill a welcmne nrJ. uh11ut in'lpro,·ing hie; ~penking with a 
Wallace A. Underwood rlitlun 111 tht· llou~e (urrlt,htnl(< ~I em· tl;•linttc pHint in mind llo\\1.'\ cr. this 
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George William!! Iter'> 11( tht• lluuse tlrcw lutq for the " nut the unh 1(111111 feature of the 
"trumher~ l 'arl'>on which the new se t mat htne ~larw a hashful student who 
"( pltu·cq, William jnt k•un was the has ni'\'C r motlt• nn erTct•ti\·e •pt•ct·h in 
h11·l.v wtnnl!r. ht~ life. huq lic(•n ht·lped hv tht• re· 
.... _., .... NAnoeiA&. A~T ...... W 
Nldo.l Adftrtiliac Senice. lat.. 
c.-...,......,~--
- ·- ·LM-·1 .. ,_ 
TERMS 
1q40 Mrmlwr 1941 
J:\~socioted Colle6iate Pres~ 
SubtariptionJ per year, 12.00 ; single co pi ell Sll.IO. Make 1111 cheolut payable In 
Blltinett Manaaer. Entered u aecond claM matter, eplcmber 21, 1910, nt the post 
oftice In Worcester, Man .. under the Act o£ March 3. 1879. 
All eubacrlptiom espire at tlte clo.e of the college year. 
THE HEFFERNAN PRE .• 
Worcettcr, Ma~~t. 
Editorial 
The American Labor Front 
Lo111hda Chi Alphn wishes to an· t•urtler This type uf s tu<lent, nftcr hcar 
nountr th<· pledgin~e nf Chester ll olm inK hi~ own SJlCC<'h in the ret'<trtlcd 
lund 1\ c·hemist, C'hc'<lcr IJnlmlunrl r11rm, often is •uq~ri,crl to finrl out how 
hails (rum .\ uburn: in arltlitiun tu Jllnv \\t'll he ot·tunllv tan wenk lie ha<~ 
i n.: tt•nnt ..,, he ic; at li\'C in severn! '10 tht•n pa&,cd thc first hurdle u1 the de· 
cic ti(•• tlfl th~ llill wlopment of a ~:ond J>ubli•· spenktng 
'f'IIETA KAf' I•A 1'111 h•c·hniquc, namely, the acquisition of 
Tllt'lu Ka ppa Pht, t,umhdn chnplt•r, •l'lf t•rmfirlcm·t• withnut whkh nn nne 
c·clc!JrntNI tls fourth nnniver~a ry at its ,.,.,, he a ~un'l'" nn the qpeakl•r's pint 
II resent CJII:lrter~ at 26 r lllllitutt' Rcmrl lurm 
PrC' rnt wt•rc alumni and brother~ Tl e mcmh<·" qf the Suphnrnon· t·l:t" 
P lans have heen l'Otnpleted fur pur tnl< in~t this ,·ourw in Puhlit Sp~nl..tn).( 
r hn<c uf n new J>inw p onl( tnhlc: a nti ••II• Jit· h ~ar t erlh· RJlprcJ\'t' nf lh<' irleo 
th<· instnll n linn or a new h~ntin~t unit """' nf tht•ut !lrt: herrin!{ tht'ir voi<'C" 
Rennvn tinns ore he in~ madr 111 th(• fur t ht tir~t tinw. n111l thctr rt•n1 · tu1n ~ 
l..itt•hen Ill c:nnhlc t'ltc:f \\'tlhnm'i to 'nr tht• mu•t pnrt tiT<' the 'l.IIIW, rh,. 
pn:pnrc t'\'t'n heuer nwnl~ nppwntmcnt llumnn I'Ctng~ a'l a rn('{· 
1' 111 GAMMA DEI.'fA arl' rather \ 'IIIII , tnu'>t uf them ha\'t' th1• 
No•t•m!Jer 25, 194.1 
impr<'~·wn that lhetr manner o£ speak. 
i'lg " ~ tt ~lnctorr ancl rloc~ not need 
lrnvro,·cm~nt Thts Ill:\\ equipment 
uri nil' thern hack down to earth v. itb 
an inch,pu tnhlc rel,lfd or how thetr 
\'Or<·es ''"md \\'hen tunfronted with 
the rli,nppuinting rt'oltics about their 
thet r ~pecches, mo~ t students 'et about 
t'Orrc:C'llllJ.: tht'm with a teal and 'igor 
'' hidt "'' u ther method will a rou't' in 
them 
Sturl<·nt!\ in the public ~peakmg 
cour~e are required to present at least 
teu li\'C minute talk~ in the course of 
n s.:rnestt•r lll therr c h1ss. Then in in· 
eli\ iduol wnfert:nce~ wtth eaC'h man. 
he mn hear hi• own mistake~ and al~o 
rtc·el\·c a general unpression of the 
c tfct'tl\'t' twss o f his own prescntn tion 
~·nne ur the qualities o£ a speech whirh 
unhnanh· mrght e:;mpc the attention 
tf tht• m structor such ns the •lurring 
.. r \\l.rtl•. o1rtkula tinn, and the len~tth 
u( pause ' <'an he mututel" s tudied with 
the ht"'ll of the re<·urcler. i\~ the end 
of the ('IIUN~, part Of the ln~l ~peech 
whtdt tht• s tudent makes i§ recorded 
nn the hlnnk stde ur ht~ record Then, 
,implv h\· turning ht<~ r<ocord O\'er , b,, 
firs t anrl la~t "J>cleC'ht's ~·art he player! 
and t•on trn~tecl ; this wo '' both ~tudent 
ami ins tnt<'Wr t:an ~ce what ha~ hcen 
nf't't!ITIJ1It~hed in thctr phn~e O( ihe 
• o urse Th(• record i~ presented to the 
s luth•n t at the end uf the rouri'e wtth 
ti-c c·nmphments o r the Department 
Tl•c \·u:t·e rec!Jrdcr wn~ an irnmcdtnlc 
··un·•·~s from the dav n( its introducticm 
nt tht• ln•titute nne! i!! going to hecornt 
a permnrll'nt arltlttinn to the Engli•h 
Uepartmt•nt \\' tth it' help, J>m(es«tr 
lltll~tnhuttom and Mr l'rent·h hope tc> 
rno kt~ Tr•1•h men profident ~ Jtenken~. 
The present trend in labor disputes forebears that fu ture eruptions 
Phi (~om ll11noun<'<'ll many \'llricll 
i mpnl\'t•ment~ vcrforctwcl in the hou <t• 
durinl( thc summer munths The fen Mr. Srnith peaks To l .------------. 
in this direction appear to be on the decline. This is perhaps one turt• tmpruv•·ment i' the instnllatmn u! 
of the greatest contributions that labor has made to the national 11 nt'w nutumntir nil hurn<·r furnne~• 
7\lut'll time anrl mnnC\' wt~rt• spenl 111 
defense. replat·c the ultl t'()[t} burner that , ... ,.,, 
In spite of what some of the union leaders have stated publicly, to l'll liN(' NO IORil)' worrit•<t iu lh<' hast! 
they must know that their most profitable course lies in that direc-
tion which jibes with American public opinion. Public opinion, as 
voiced by polls and congressmen, has shown that the majority of the 
people, including labor men, are OJ:>posed to what was the indicated 
mt•nl 
Up in tlw !<eC'Ontl fl r111r hollwrt\' tht•n• 
nn• 111'\\. 11111 filter wall~ nf the tq)(• 
th r t nrc 'ift pupulnr wtth nil the hmr••·~ 
llll th~ !!ttl 
Architect , Civi ls 
At Joint Meeting 
On Tut•~clu v. :-Jo,·e mher IIi, n Joint l 
1111'l' tilll( nf thl' \\'ort'l'ster ~UC'tt'tv of 
,\rt'hitel'l~ and \\'orttster Scl<'tt't\' of 
I 1\ tl F.ngull'cr~ was held m 1\lflrn ;\le·l 
murinl Sut·ral Rnom at R·OO P ;\I 
Cu,·~ t speaker wall Mr. I~ \\f P course of the opportunists. Tlw third mnin imprn\'l'mt•nt I< tl w 
in s tnllntinn nf all tWill li~tht fixturt·~ Smith of the L111rnln l~lectric l'11mpan \' 
Present and future trends will tend to indicate how productive thrm•~:huut the h!luw 
is President Roosevelt's policy in the handling of labor during the 
present situation. Mr. Roosevelt hns certainly not taken or asked 
for any dictatorial powers. H e has gone to great lengths to pre-
serve the status quo thus hoping, perhaps, to obtain n united lobor 
front behind his defense effort. A united labor front in America is 
the best possible propaganda for the democracies rather than a dis-
organized, disgruntled group o f workers forced lo work . 
Labor, on the other hand, cannot be blamed for mnkinE( use of a 
situation which would help them win some of the points they have 
wanted for years. Theirs is a recent movement which bas not com-
pleted its time at bat. T hey are on the offense now after what many 
claim as years of defense. 
With a certain amount of foresight, many labor lenders must sec 
for themselves better times ahead. This is as plain as can possibly 
be. The trend has been for the pas t several years towards a better 
understanding of our labor problems. Most Americans believe that 
a plausible solution can be found but that this is not the time for 
experimenting. 
If union leaders are going to make rash stntcments, as did Mr. 
Murray of the C.T.O. when he stated that the advance of labor 
must go on in spite of national defense, then we might have Ameri-
can public opinion turning on labor. This will , of course, be the I 
result if the various labor lenders do not take their cue from Mr. 
Lewis of the United Mine Workrrs. T his doc~ not nwan that labor 
is necessarily backing down. On the contrary, one is led to believe 
that labor ngreer; that a cri~is docs exist and that labor is going 
to do its part. 
After the prt~ent internationnl crh;is has pas~rd , labor can be I 
assured of public suppor t in its fight for a higher :;tandard of living. 
This public support can be obtained becau\:le most Americans are 
now becoming union-conscious. 
Though the United tates did g t off to n slow start in the labor 
movement, we should find it more to our advantage because we 
shnJJ be able to profit from the mis tnkes of other nations. A little 
less speed and n great deal more t houghJ will ndd considemble to 
labor's benefit in future years. 
A Corrf'c•li nn 
TlH' Jlllrl nf " fo: tlvl ll" in th•• 
Sutth n nwrr Art nt th r Tt•f'h 
c:aruhnl ....... t•luyl'll .. ~ llowanl 
HO'ool(un. Mr. llo'llllall',. nnnw tlitf 
not lllt twar In tht• prujlrllnt lw· 
rou~c· uf lu .. t nr inull• r h tt lll(f't'. 
whn '~"'I.e- nn "~tnretur:rl \\'elclu11: •· 
\lr ~mith dt,C'tt,st'fl the \'ariuus thJ~l·t• 
u l \l l.' ltlms: 111 tn<lllcrn s teel strut turt•'l 
Tht· lrNrrl tiJilnl' ~~ clctillltd\' towttrtlo; 
"t•hlt•rl t; trul't ur~' Th(•se Mrul'lllrt'S rrre 
•.• ,,il~· ami dtt'IIJll\' ltmlt nne! \\ith the 
•am<' runnunt uf 'i trt•n~:th nht.tnl<'cl 111 
tt\<' tc<l hlrm·lnrt'' 
• \ fli~C'tt'<~inu ",,, lwlrl (nllnwtnl: 1 hts 
tnll. ll\ 7\lr Smtt h 
You'll welcome Ice-cold Coca-Cola Just as often and as surely 
as thint comes. You taste Its quality, the quilllty of eenulne 
eoodneu. Ice-cold Cocii-COiil elves you the lute thilt chums 
•nd never cloys. You set the feel of complete refreshment. 
buoyant refreshment. Thirst 011sks nothlns more. 
IOTHfD UNDER AUTHOIIT'I Of' TH! COCA - COlA CO MPANY U 
Coca-Cola Bottling Company of W orcester 
Seniors 
!"~.,,. thot Iii ii tht' fn r nrnl p ir-
tun·~ h uH' het'n tokru hy tho• 
Bu~hun11 Stmliu, It I~ u r• tn yttu 
tu nnol.r your •••lo>l'llnno. 'fhc-
t• .. dtllc-r •••If and the lillumni 
uffif'f' ur11f' you to do this im · 
nto'tlhot t'ly all th t• a pplrralion 
tthotnl4 lil re m tule from th r 
finl~h••tl ~:lus~y of your r hoke. 
A" ull of yuu know, tht• 1'0111• 
1•unlr" h nH' alreaoly !l llilrted to 
~o>ml u ut Dl>rtlif'ntlon blo11u a nd 
Jthotu• or•• rt•tJUC'~h·tl to h o> ro>· 
tu rnl'fl nn th l'•t·. It I• thc•l'('(ort• 
In ~ uur uwn intl' rt•~t u1tcl in tht• 
inll•rt•Mt uf the l't•rloll•· r tbot you 
m ui.C' ' uur to>lt•rt iull~ wlth i11 tht• 
ttr•"t , ,.., ur thr,..• •I•>•· It moy 
h t•IJt In o btnlninl!: n l" •• it ion. 
You trust Its quality 
Fraternity Relays Start 
'oon; Get Your Required 
Training Checks SPORTS Four Weeks To Christmas Vacation 
TECH NEWS 
·--;----------.!Enthused Tank 
SPORT SIDELIGHTS Squad Working For Best Year By Ed P eterson 
Sllturday snw some of the finest Coot· 
hall gume.s or the yeM fought out on 
gridinms over the count ry, ns the 1941 
o;eason cnme to a close Cor many teams. 
Tho g~neral screwiness of t.he season 
pr~miled to n certain degree, ns lnrge 
scor~s were run up in seveml games. 
The grcn test upset of the day, per· 
hnps, wa:< in the lloly Cross-Temple 
gnme, 31-13 was the final score, and 
no oo ubt many peo ple think it was 
a d irtY trick for th guests from Phifa. 
delphia to trl.'at their hosts so roug hly. 
esJX'cinlly since everyone was looking 
forward to a rio tou.-9 little field day Cor 
the Crusaders. The local sports writers, 
ho wever, have analyzed the s ituation 
('arefull )·. and realize that the out· 
come could not have been different. 
The otlic-inls were apparently no t to 
hlame, as they Wl!rC in the 11 r game 
last \'ear (they could hardly make 
enough mis t.nkes to account Cor aU of 
Temple's 31 points). but injuries to 
some ur the best plnyers kept the Cru· 
sarlers far from being nt their best. A 
certnm gentleman hy the name of Andy 
'T'omnsic just cou ldn 't be s topped, and 
the perfec t play o f his teammates mude 
the Temple o utfi t world-beaters. (D. 
C and Michigan S tnte must huve 
hac! slightly ditTcrent opinions ns con· 
re rned lhe Owls' po wer.) As a matter 
of (ar t, the)' tell us the nmn~ing s to ry 
1hM 1'um~~ it• :1nrl his J>Uls were 
~o good tllot the j;pCCtntors s tayed 
Fr·aternity Relays 
Get Under·wav Next 
Monday In Gym 
Stiff Indoor Compe tition 
Expected To Resume With 
Four Matches clwdulccl 
On l)t'cemher t\ r~ i , the J0o11 Intra· 
lll llr:t l Rclrtr l<nl't:S will ~t nrt in the 
l'\llll'l:t! g vm The firs t races st•heduletl 
:trc ht' tWt:l'll 1'het11 (' hi nnfl !'hi Gnm· 
mn lldta , Lnmhdn l'hl .\ lpha and Ri~;· 
ma .\lphn P.t>'<ilun, ~igmn Phi l~psilnn 
uml Tlwla K:&JlJl' ' Phi , ,\ lpha Tnu 
Clme~:n and Alpha J<:p~ilon Pi 
Last venr's r:l('es were dose with 
tlw I, X i\ <Inti P S K huu'-t' t.:nm~ 
hnvinK w run o ff o tie nt th l• enrl Thi~ 
n-~~r·, rn<'t'~ :~re pre ttr muc h urlprerlir·. 
tnhlt• nntl "' pro m& .,, ~urn~ <:xt·itin)l 
l'\'t!nt~ 
Thl' n•l<·~ fo r this yl'or or<> r•l! rnllt~Wl'' 
H.Hc' ~ht;ulrl ~ tart til fJ 00 P l\1 , <·andi· 
tln tt•s mu~t have six training checks 
to~ ht• t'hJ!ihle: ho lde r!! uf Yor~ily trnr k 
\\' an· nut e li.:ihlt•. euch ront<·s torn 
<h,,l run thrl't: latlS P<J rfl'i tl·tl rnt·c • 
~holl rlc•rlud th l' puiuts to wnrtl the 
ar·thtt\' p rin· Pn~tpnnements mu~ t I ~C 
;'l~:r•·~·l u p••n 21 hnu r<: in advnnc(' t'lt th~ 
rtllwt 111 Professor Pe rry H f'arpentc r. 
l'n·•hrnt·n nu t t:lil'ihle to run at the 
tim1• nr on" ruce will no t b"' eligible to 
run in <Ul·h rare postponed. 
Elwood Adams, 
Inc. 
lndtMirirrl . uppli#'ll 
Diatrib11tor11 
1.11,.11 ond Gorde n S upplif',., 
IJnrd .. nre, T ools . P uin l, 
Fireplure Furn i.!hin ~rs 
through the bitter cold to see the show, 
!!Ye n t.htlugh H oly C'ross wns losing .... 
.\ 11 k1dding ustdt>, th llugh, T omu'<ic 
pnl\'eti that hi! is undo ubtedly one of 
the best bocks in the t'Ountry, nnd 
should recei ,·e serious t'l)nsiderntiun for 
nnvone's AII·Amcrican team. 
The rcnl thrillers in Snturdny's gnmes 
were the Notre Dnme-Southern r aJ, the 
.\rmy-\\' est \'irginia, and the Ohio 
Stute-Michignn contesLq, The fighting 
I ri sh completed the!r first undefented 
~eason since the days of Knute Rockne, 
heating o u t Sou thern California b)' vir-
tue o f two conversions, mude by Steve 
Juzwik. The fact thut the Trish arc 
undefent·ed is a great tribute to the 
t•onching abi lity of l•'rank Lenhy, who 
last yenr guided D. C. through n per· 
feel senwn ..•. Army's win cnme ns a 
result of a brilliant piny in the opening 
minutes of the fou rth period. Tmiling 
by 6-0. Ted Mazur dro pped bnck (rom 
the Mountainee rs' forty to mid-field, 
a nd let ride a henutiful pnss that 
d ropped into the arms of Rulph llill 
just as the latter s tepped o ver the 
goal line .... The Ohio State-Michigan 
game wos a contest to decide which or 
the two would end up in second p lace 
in the Weste rn Conference. Each had 
Nuc1eus of Veter~ms 
Is SnJ>plem eutecl by 
Many Sophomore Stars 
Tt looks likll a hnnner season fo r 
Tt:'ch's swimming tenrn this year ac· 
curding to Cooch Grout's assertion the 
o ther dn)'. This 1\Sscrtion was no t j us t 
so much bunk either, as one c:an be 
a<surecl merely by trotting over to the 
PflOI some aflemoon anti watC"hing the 
boys go through their paces. An)' 
lCillll compO!'e(l of fellOw!' who pmC· 
tice like they do cannot help having 
a good season Tnkc, for in11tnncc, lhe 
<"nse t)f Grant's distnncc swimmer 
Sargent "Sarg'' has hcon out thcir 
pmrtit-inl! every day since K('hool 
opMcd. llt!'s in goOd eno ugh shnpo 
right now to swim in unv met't und 
nnt mimi the grind . i\dd to th is en · 
thu~i(tstn , which in general is shared by 
ull thl' hoys, the fact. thot there nre 
numerous ROphomores who will be 
swimming for the val"liit)' who nrc 
really good, nncl you have the fnc t star· 
ing right M you that Tech will ho ld 
its own during the long season which 
is to follow , 
The veterans on the team are Co-
r'aptnins P ai11e nnd Shippee, Wy nkoop, 
.fat'kson, MHrinm, Fairhurst :mf! Prm 
Russell. Dick l{ussell will combine with 
been hen ten once, nne! the thrilling 20· his brother to fonn n hrenst ll tmke com . 
20 tie determined t hat the two wo uld hinat.ion Lhut will be hurd to heat. 
share seco nd honors in the confcrenc:e. Bnh Petersen will le"m with Pnigo 
. Dttrtmouth definitely doesn't like nnd Wy nkoop to give the o ppoRing 
the South. (Continued on Pago 4. Cal. 3) 
--
Yomtg To Do Research 
fConlinued from l'ugc I, 0.1. 3) 
Yuung's divil!ioJls in lhe department, 
and a ne w instructor. Mr. E. Brombe rg, 
ha~ hcen named to i.he s tall. 
1\lr. Bmmberg is a native o r Cnnada, 
and hill home is now in New York Ci ty. 
llrmnbcrg wns cngnuerl in 
conrcrnm~; nu1•lt>ar theory 
Y~~rk Univt-rnity. 
research 
at New 
We cxumd 11ur t..e~ t wi~hcq trJ Dr. 
\'o ung tn his new venture, and we 
wekomc l\lr Bromberg to the Institute . 
lie received his B.S. at the City Col· pERCY 'S 
lege of New York and hiJI master's de· 
uree after several j•ears' work at Colum· 134 MAIN STREF;T 
"' RECORDINGS ] 5-1.-l S6 !\la in Street bin University. lie later studied and 
1 
v rc roR • BLUEBIRD • DECCA 
Worceste r, Muss. taught phrsics at the University of OtJen Evt!ninga 
-----------------l 1 T o ro nto. lle(ore coming to Tech, Mr. !----------------' 
Tech Basketball 
Pt·acticc Sessions 
quad Holds 
Under Coach 
tre nuous 
Stagg 
Freshmen Tank 
Team Practices 
As U11it Soon 
Three Veterans of Last 
Season's Quintet Return; 
Reserves Very Promising 
The bnsk~tbnll squad hn~ been work· 
in~ (lut clnily in Alumni 1.'1' 111 for the 
pnsl wl.'ek nnd a half. With one cut 
Th~ Freshman Rw!m ming tcnm has n lrcad}' made. l'unch Stagg hopes to 
started its long, grueling practice and llllrt' dnwn the squad to fifteen by the 
the chances of their having a good l!ml uf this Wl'Ck There will be another 
scnson nrc fairly good. according to nil 1111 f"ridny 
~'oach Grnnl. The s ty le tlf J)fny will he a litt le dif· 
The size of the squad is nothing as fcnmt this yen r thnn in fom1c r year~. 
yet to hnlf: ahout, hut ns soon as the A t'utnhinntiun of the fnst·brenking nt· 
lirst bilsketball "c:ut" c;omes, Coach tack ns wn~> the flttack o f la~t year's 
<:ran t thinks thttt the re will be Quite tcum rnd the delihernte s t ylu or nttnck 
a ft'w more boys down tr)dng out. As us t:l>hihitecl hy f •. l.U. will be usee!. 
for the present Grnnt has quite n few The defense empluyed to dute hns been 
hnt:k nnd brea~t slrokers to work with, 
nml he has only two Cree st)'lers. From 
the back s lrokers it ought to be easy 
to get nt least o ne to fill the shoes of 
l•'rerl Shippee, u Senior. There is one 
~ntiMnction thnt mnkcs Coach Grant's 
eyes ~l~nm . lie hns u fellow out who 
iN very intcre.~ ted in d iving, nnd u diver 
is whnt next year's varsity team is 
~,tuing to need badly. Guy Nichols is 
the fellow who wants to dive and he is 
prncliclng riiligcnlly. H e should turn 
out to he a very good diver before 
mnny months pass. 
AlthQugh t he Freshman squad is not 
M )'et ns good as the present Sopho-
mores were ll\~t ye11r, the re is enou~rh 
t•nthu~in~~m among the fe w that. arc 
prncticiug b) 1\l>t<llrll Co11ch Grnnt thnt 
he is going to have a de tennined bunch 
of lmys swimming fo r him. 
NARCUS BROS. 
STATIONERS 
24 nEASANT STREET 
Heodquurter• /<Jr 
School S upplle• und T ypewrltn·a 
Battery Service o( All Kinde 
Farnsworth's Texoco 
Service Stot.ion 
Cor. lll•hland A: (;C)uld lnlf Sta. 
n variation of the mnn-to-man type. 
The early prnct ices hn ve consisted of 
pass ing and shooting drills and the se t· 
tin~ up and executing of Cundamentnl 
pln)•s, Those vcternns of last )'ear who 
arc rapidly rounding into shape include 
~·tH'Rptni&lil Oou Lou: and Franny 
One~;lia, Bill ~tone, of last season's first 
s tring quintet, J\rnuld j o nes, six foot. 
four t•ente r incl!l(ihle las t year, Warren 
!larding 1111d No rm Kerr, cnpable re· 
serves o r last yenr, nnd those four \•e ry 
promisi n~: sophomores who made the 
varsity squad ns freAhmen, Bob Twich-
ell, Pot ~rowe l! , Oeor~rc CollinR, and 
ll owle Swenson. 
Turkey Shoot 
Features Rifle 
Club Meeting 
On lnst Tuesday nil(ht, tho Tech 
Kille Club had its third 11ocial geHO· 
gether of the ti(!ASOn when they spon· 
sorud a p re·'l'hanksgiving turkey shoot . 
Freshman Dick Scott out shot thirty 
other members o ( the ch1b to make 
o tT with the prize gobhler. Once the 
hircl had been won, ho wever, n very 
puzzling problem aro~e <Jf how to di~~oo 
pose of him, as yet he had not been 
rendered "hor11 ll'combat." After sev-
e rn! gul(gcs ticms had been considered 
and nbnndoncd, Dick finally gave the 
turkey to the janitor who promi~~ed 
to l(ive it a I(Ood home come Thanks-
glvltllf, 
'J'ha wny the ahoot wall conducted, 
skill had little to do with winning the 
l)rize A lnrgo piece or paflcr divided 
In to many Rmnll. differently numbered 
square!! was hung up and each con· 
tWJI.nnt blazed away nt his sheet Cor 
five shots. After everyone had shot, 
i~ was judged that Dh:k Sco~t hat! 
hecn lucky enough in hitting the high· 
e~t numhcretl squares so he was award· 
e el the prize. 
Thill turkey !lhont is the first in 
many shoots tha t the Tech Rifle Club 
hn~ !n swre for its mcmbcl'l. Tho 
Tet'11 (;fuh ill an ac tive member of 
the New fl:ngland l ntercullcgiatc Rlflu 
1.-cague and has 16 or 18 shoots schecl· 
ulcd for the coming season with such 
cnllcucs all llarvard, Vale, 'M. I T . and 
t~lhur~. There Is a very promising JJC&· 
son in store fo r the Rifle Club, ac· 
curding to IJresent plans, for, at the 
present time, the rifle team promhtes 
to be the best tenm ever to represent 
the Ins titute. 
TYPEWRITERS 
ENUINF.ElliNO KEYBOARDS 
Pierre Volkmar 
) I Srhullllrr Road 
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Tech Council 
Confab Held 
Last Monday 
The Teclt Coundl held its latest 
meeting on 1\londay, November 17, 
HH I, in Alrlen Memorial One of the 
first things on the progrnm wa~ a dis-
cu~sion on the college cheer leAders. 
Their duties were disC\1sscd nnd a re· 
organi1.ntion of the me Lhocls for select· 
i.ng Lhe cheer lenders wM suggested. 
j ames Donahue, president uf the 
Sophomore C'lnss, ~uggested lhnl here· 
after members of Freshman teams not 
be a llowed to <·ompete in s uch events 
a s the Ropt; Pull . The council decid ed 
to lea ve thts d ecis ion on this poin t. to 
the discretion of the coac hes. 
This wa..o; the las t d iscusHion for the 
clay, and the mee ting waq a djourned 
shortly therenfter. 
Tech Has Right. To Erect 
Buildings in Park 
(Continue<l from Page l, Col. 1) 
taking pluce with inc reasing rapidity, 
and he foresaw tbat there would b e 
a time when most of lha ci tizens wo uld 
IJe without verdure and s hruiJbcry 
about their homes. 
At this time the city posse~;.<;ed the 
pnrk at Lake Quinsigamoncl, due to the 
forcsigh~ and libe rality of two citize n,;. 
but while the large parks are impor· 
tant, smaller parks easily re a ched by 
foot and in dlffere nt pnrts or ihc c ity 
are equally impurtant. Mr. Salisbury 
saw that unless \hese small p urkK were 
promptly sec ured, t.hey could neve·r be 
obtained within ea sy rench of the busi· 
ness portion or the ci ty. 
With the above fnCtt; in mind ruul 
with a view of promo ting to some ex· 
tent the nccompli~hmlln ts o £ what is 
desired hy every citizen of W orcester , 
Mr. Sali~bury offered to the city of 
Worcester the follllwin)l' trac t of land . 
The trnot included Salisbury Pond, nnd 
cumprlsed in all ahout eighteen a c re.q. 
The gl£t wa!i ma1lc subject l et a ~rant 
to the l1111titute of certain rights and 
also to certain o ther conrlititms, nil of 
which were acce pted by the city. 
'l'hts conditions of this gift are that 
thiH urea shall be called Institute Park 
in re~:"ognilion of the ui!C fulnc~s o f Lhc 
Worce~ter Po ly technic (nstitutc to the 
muterinl interests of the city nncl <..'Oun· 
t ry; that the Worcester P oly technic 
Institute s hall from the dato of lhc 
gi ft have the right to erec t a bu ilding 
or buildings "o £ attrac tive exte rior" 
and to occupy the same for educational 
purposes upon a po rtion of said trnct 
200 h y J 50 fee t, lying at least siltty 
feet from Ralishury Stree t UJIOtt the 
highest por tion or the area now held, 
opposite the land belon~in~t to t he Jn. 
sti tu te und extending cas t and west 
in the longest t lime nsio n , 
The lette r of ~o;ift then goes on to re· 
cite the exact boundnrie.~ ()f thil; trnc t 
of 30,000 ft:ct, nlso to provide ft1r the 
right u f uc~·c~s to the trnc t from !'nlis· 
bur)' ~trcet, nny qut!stion tu he nd· 
jus tctl by agreement. be tween tho l'urk 
C'ommis8ion of the city of Wo rcester 
and the TruRtccs elf Uw J n s tilule. lt 
wall slipul(atcll , too, that this lllcation 
might he chnngccl for ano ther within 
the pnrk limits, by mutunl ogreemt' n l . 
All these pri1•ilcges nnd rights we re 
cun llnnerl lo thll (nstilutc.~ hy the deed 
e xccutetl b y Mr Rnl i~bury nnd rc· 
1.'\lrtlefl Dc<'cnthcr 10, 1&'17 murc tha n 
fifty }'l.'nrs ngn 
E.E.' s mrd Civils 
\ CtHIIinut'tl fr""' l'uj!t' I ('.,l. :!l 
fie ld wllh ll !l lllr nne! t·lt•t•tti•·il\·, " •·n• 
r·l~<l ~hown . Thi~ d(lm i~ 1111 ~ilrth ltllNl 
dant, lur~tt•r than t ht• Wil>~tn Dam Mr. 
Pn~shurjl·/1 ~lidc~ sht>ll t•d tht• lirl!'cn 
hun1lr~·d foot tlll\n cl whk h rondndl< 
water frt•m tlw rl'~llt \'Uit Ill :l s nq:c 
tank, on•l the t•lt•••trk:-.1 lnnmt 
Dn•·td Hartwell. pn••i•l•••ll nf th,• 
\ ~ t' )~ .. 1110fh• "'CVI.,Jfil tlll1l0Uill"'l111Wilt~ 
anti llw mct•t it Ill wtt~ .adjUI,mt•d H<·· 
ftt.''htlll'lll~ Wl'l'C Sl'f\Cd. 
The Record CJ 11 h 
T l,.. R t•t•urtl Club ! ... It! i t ~ 
th irtl t'{ll ll't•rl "'' loi u tHin~ , No· 
vt•rnlu•r 2:i . Tlu• M' lf•t·tion" 
itwlwt.•d 'I'Hhnikow~ki's lirbt 
r•itiiiH ~tllll'f·rto, th1· t'v<'r JIOJIHinr 
Pt·t•r (;yut Suit<' , liv<'ly Gilbert 
uml ~oll ivnn, nml <•tllf'r r t' tfiii' .,LW. 
T h i' wt•c·k' • Jlrlll'rom " ill 
r•robultl )' fcntur(' c ... u rge c ...... ... 
"iu'~ ·' An AuH•ric·ou in P nril".," 
1'111) •·•I I•> l 'nu l Wh ilt·u uw u oul 
hi~ or~hfll! lrn, Utili will irH·lutJ .., :o 
lwol tof u tlll'r tl n,os i(·~. Tlw 
lleronl <.:lub h M as k er! for n ·· 
•l'•esl.!l o f your f uvorlu·~, .. h i•·h 
may he plnccd in the " ll" box 
iu Uoyulo n llnll . 
Sec llnllc liu Uourd~ i11 lloy11· 
lon lloll n rul in lht· Durrn fur 
tbiri wt•t•k 's r·••mJII<•II· 11rngruno. 
College Enrollment 
FalUng Of1' In U. S. 
1\ rccllnt analy~>is hy the N~tw York 
"'J'imes" hrouRh t o u t some intcrcstin~: 
f:H' tll cuncerning hig her cdu~·a ti6n in 
the present c ris is. II ere i ~ Lhc "Times' '' 
analysis: 
" ~nrollmenl in American colleges 
and univorsitic~. which rose lo new 
le vels nt~ lhe coun try l.Jcgon t•.) <'<)ll1t: 
o u t of the d t:p re~sion, a rc down agtain. 
President Raymond W allc rs of the 
Univurs ity of Cincinnnti , who~ tlnnual 
regi ~tm tion ligures are lhe lnst W<Jrll 
in this tlcld, reports thn L Gut qf 57:l 
approved higher inlltitutions in all J)llr t ~ 
o f the United Stntes. 125 have nl.Mii: 
the samu n um hcr a nd only 117 hnve 
mo re. There arc ma ny variations with· 
in this gene ra l s ta tement. W tnncn'l! 
colle~cs have losL lcs.~ than meal'S ('Ol· 
leges, puhfic ins tilutitms leSll than tho~<· 
und~ r pdvatt! c<mlr(ll, indcpenr.lcuL col· 
lege~ of nrts nnd !;<•ie nces less t.han 
the unive rs ities. 'fh e inde penden t 
ten <' he rs' cullcges ha vc lu~L most 
heavily . Schools o r colleges of medi· 
chic, e ngineering and applied science 
hove gained . 
"Some or the missing studeut.s nre in 
the army. Others are in dc£cnsc jobs. 
If W()rld War exp uricnce is a ~uicl e in 
the present emergency, mn ny or these 
will Jintl their wny h uck w t•olkge 
when the crisis is over if i t: is over 
sutm enoug h . 'J'hc most tlrnstk r~ces· 
sion t hat <·1u1 he e xpected this year 
wil l s lill ha"e left us with n t lcnst three 
times the numbe r of undergrnduntcs 
rc.:is terctl in 1\mericnn t•ollc j:;es a ud 
universities twenty.fivc years ago. 
" Finnncia lly the o ut!Qok is no t bright 
ftl r instilutimas <l cpcmlenL 0 11 cudow· 
moots and tuition. 1 t ma1• not he 
mu~:h brighter for those clc punde11l on 
pultlic oppro prin tlo ns, fo r t..hc non · 
defcn~c ta.x d ollar is llhrlnking. l'tclu· 
cnlionally lhc s ituation hn:; i ts h\Jpcfu l 
sick. llil{her cducni ion. compe ting fur 
you th in n war mnrkc t , m ny ue ft~rccd 
to 1~11 \'f.l it:; i\·or)' tower All(\ adapt il· 
Your pipe is 
welcome 
everywhere 
_L:.~....;;::-
MIU.LY ARO!'IATIC 
PIPE MIXTURE 
Tit~ m.tn 's tobacco 
tlt•t wom~n cheer/ 
TE C H N EW S No\(•mlwr 2:>, 1941 
Out our u;ay. fl J 
hesterfleld 
Out on the range 
it 's HHowdy (Jardner, have a Ches terfield .. 
That •s true Western hospitality. 
F or br inging smokers together , giving 
them exactly what they want, Chesterfie ld 's 
RIGHT COMBINATION of the world 's best ciga-
rette tobaccos is right at the top. 
T here IS more downright pleasure in 
Chester fie ld's COOL MILDNESS and BEnER TASTE 
than in anything else you ever smoked. 
A World Champion 
Rodeo Rider 
EDDIE CURTIS 
C:!11)Yri~thl I IJ U, 
Lt110ca-n> I M '1 l<ll! I OU \.t.:Q Ca. 
~••l f mun• fully to thl" rf.'nlitics of our 
l'ntllm<>n li fe:· 
Entlwst>d Tank Squad 
Jrl o,.,,·ing For Best ¥em· 
( C:unt inut·<l ••n l'nl!e 3. Cnl , 21 
dnsh men n hntllc for lirst a nd l\cnmd 
p i tt <:<'~ • • \ l ~lnndclin , llarn· Rowt•, and 
~ar~<'ll t wall hd p Hill Jm·k~on <'II the 
dil'h\11('<• rou t~~. 1\ud Auhcnim•. who 
hu~ bc<'ll lhc \\' orwstcr Y r.t. I· i\ 's 
di,•cr ru r thn'<' ycnrs, will fill l h~ ~ht\<1~ 
l<'l t ltv W a lt K.:nned y ln$ l y,·ar l•'rutl'l 
nll r<'purtll, Hull tit!{!~ all right otT th~ 
~pdn~o: loo:anl Pn·d Rhippcc, will. for 
lhe prc!!en l, he t•onl(•oll It' gn wathou l 
~nph<Ht h>r<' llid, lmt he hns twn YH\' 
I 
•·apahlc men". ~ has partm:rs •n lhe had, 
~tr.'J.." Th<'l nrc ~ l t·rriam ntHl llnir· 
hnrsl 
\\'ath ~ut'h :1 ~lllttHl nnclcu~ t>i \'l' t·l 
(•tun" nncl ''' tiHlttV Soplh>mnrcs 10 
round nut tlw ~qnad, nnthing hul :1 
·~•h•tl ~ea~on t•nn h,• 111 !'tore inr l'onch I 
I 
(;a.lnt'~ hfiY~ 
. \ s fnr the Prc~hmcua ll'tnn, thin).:> 
url' ~hnping up fairlv well Thc1c 
nr('n't n.< mam· mal lor the squn1l as 
tk~irt•d. hut l'mtl'h Gmnl thinkl< that 
a..; ~uun as a (e\\· '\ .. uts" art' giv .. :n an 
1 ha,J..<.'thall the re will be cnnuJ;h l•1w,; 
nut t.o n:prt·.-~nl tlw Vn·shm,•n well. j 
Make your next pack Chesterfield 
CROSSING THE BAR 
ONE OF RADIO' lwl't bets is the ensemble singing of 
Frc.'<.l Wnrinr:· Glee Club. feature of Chc~terGcld's " Pleasure 
Tim~: .• Lron<.lca~ t.s fj, c night$ Wl'rk 1 y over 'n. c. statio us. 
Wari ng, who ori ::.dunLctl the organ. l ike technique used uoi-
vrr~;a ll )r with ~lee cluLs. }lrofc@sional and s ch o lastic, spcntls 
bou.-:1 in the arrnn~rmrnt of each ru cmblc nu mbc r. T he whole 
band is tlrillcd t o perfection in tlt ese voca l get·togcthcre. 
